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Kawagoe is popular with Kurazukuri buildings. The view turned superficial, because it failed 
originally business and depends on tourism. It comes from Kawagoe losing continuities from 
public space to private by dividing business and life. This project makes excitements by building 
the new sakagura. And I think the buildings have to be designed with reading site contexts. 
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